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профессиональные средства обработки музыкального материала (эффекты, 
эквализация, компрессия, сведение, мастеринг и др.). 
В заключение необходимо подчеркнуть, что учебная МКД, несо-
мненно, должна стать предметом глубокого и всестороннего изучения педа-
гогической науки. Одна из перспективных областей исследования – профес-
сиональная подготовка специалистов в области музыкально-компьютерных 
технологий, эффективность которой определяется организацией и содержа-
нием музыкально-компьютерной деятельности. 
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Аннотация. В статье предлагается использование непрерывной опережающей 
подготовки по безопасности, особая роль в которой отводится формированию риск-ори-
ентированного мышления на основе современных педагогических технологий.  
Abstract. The article suggests the use of continuous advanced safety training, a special 
role in which is assigned to the formation of risk-based thinking based on modern pedagogical 
technologies. 
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В современных кризисных условиях проблема обеспечения безопас-
ности остается важнейшей государственной задачей, составной частью 
обеспечения национальной безопасности и, образование, в этом вопросе, иг-
рает первостепенную роль. 
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности начина-
ется с первой ступени образования – детского сада, продолжается на второй 
ступени – в школе, на уроках «Окружающего мира», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Третья ступень – ВУЗ (СПО), здесь закладываются 
знания, умения и навыки в сфере безопасности жизнедеятельности, необхо-
димые для профессиональной деятельности. Далее формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности, происходит в виде периодического обу-
чения по охране труда (руководители и специалисты организаций обязаны 
проходить специальное обучение по охране труда в течение первого месяца 
после поступления на работу, и далее – не реже одного раза в 3 года, осталь-
ные работники проходят инструктажи 1-2 раза в год), которое в лучшем слу-
чае предполагает повторное закрепление навыков, а в худшем проводится 
формально. Учитывая статистику, согласно которой основной причиной 
аварий и травматизма является человеческий фактор, можно прийти к вы-
воду, что существующая система формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности неэффективна по целому ряду причин. 
Успешное разрешение указанных проблем в техносфере возможно 
при использовании непрерывной опережающей профессиональной подго-
товки по безопасности. Особое место при этом должно отводиться форми-
рованию риск-ориентированного мышления обучающихся на основе совре-
менных педагогических технологий, способных преодолеть разрыв между 
теорией и практикой, обеспечить подготовку специалистов, готовых быстро 
адаптироваться, эффективно и активно преобразовывать изменяющуюся 
среду в соответствии с принципами безопасности, осознавая ответствен-
ность за принятые решения, так как последствия прогнозируются и 
наглядно демонстрируются во множестве учебных ситуаций.  
В контексте нашего исследования риск-ориентированное мышление 
— это способность индивида определять ситуацию с позиции риска, иден-
тифицировать, анализировать и оценивать риск, использовать имеющиеся 
способы снижения риска с целью получения положительного результата. 
Следовательно, формирование риск-ориентированного мышления 
обучающихся – целенаправленный процесс воспитания и обучения, направ-
ленный на усвоение знаний, умений и навыков идентификации, анализа и 
управления факторами риска, на понимание и принятие ответственности за 
принимаемые решения, а также на выработку потребности в непрерывном 
развитии [4]. 
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При разработке педагогической технологии формирования риск-ори-
ентированного мышления студентов и соответствующего методического 
необходимо было учесть некоторые сложности. 
Несмотря на неоспоримую важность просвещения в области безопас-
ности жизнедеятельности, большой объем заявленных в унифицированном 
УМКД «Безопасность жизнедеятельности» умений, владений и навыков, об-
щая трудоемкость дисциплины «БЖД» продолжает снижаться. Значительно 
уменьшены часы на аудиторные занятия, сокращаются, а для некоторых 
специальностей и полностью исключаются практические и лабораторные 
работы, раздел БЖД в выпускных работах существует только в рамках спе-
циалитета. 
В ПНИПУ отдельные кафедры, понимая важность вопросов безопас-
ности, вводят в учебный план дисциплину «Безопасность технологических 
процессов», в соответствии со спецификой профиля обучения. Так, напри-
мер, кафедра «Нефтегазовые технологии» в учебном плане направления 
21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиля программы бакалавриата «Соору-
жение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», утвердила 
дисциплину «Безопасность технологических процессов в трубопроводном 
транспорте». 
Учитывая особенности учебных планов и сложность, взаимосвязь ука-
занных дисциплины, было проведено исследование, в ходе которого были 
обоснованы основные условия формирования риск-ориентированного 
мышления обучающихся в ходе преподавания дисциплин «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Безопасность технологических процессов в трубо-
проводном транспорте» и спроектирована соответствующая педагогическая 
технология. На ее основе были разработаны авторские учебные дисциплины 
для аспирантов специальности 13.00.08 – Теория и методика профессио-
нального образования (Техносферная безопасность и формирование куль-
туры безопасности жизнедеятельности) «Формирование риск-ориентиро-
ванного мышления студентов» и «Методология формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности студентов», а также дисциплина «Форми-
рование культуры безопасности жизнедеятельности на основе педагогиче-
ских технологий, активизирующих познавательную деятельность учащихся 
в условиях введения ФГОС» для программы дополнительного профессио-
нального образования Центра «Риск и промышленная безопасность» 
ПНИПУ. 
Создание и использование педагогической технологии формирования 
риск-ориентированного мышления ведет к усилению образовательных воз-
можностей. При помощи сконструированной педагогической технологии 
педагог может наиболее гармонично построить педагогический процесс, 
определить диагностируемую цель, формы и методы обучения и воспита-
ния, средства диагностики; снизить роль субъективного фактора (предвзя-
тость или предрасположенность преподавателя) при проведении контроля; 
больше внимания уделять вопросам воспитания, индивидуального и лич-
ностного развития обучающихся [3]. 
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В результате реализации педагогической технологии, обучающиеся 
показывают хорошие результаты обучения, сторонние независимые экс-
перты и специалисты отмечают высокий уровень владения профессиональ-
ной терминологией в области безопасности, знание нормативно-техниче-
ской документации, достаточный уровень владения методами оценки риска, 
обоснованность принимаемых решений при проектировании производ-
ственных объектов, обсуждении производственных ситуаций, владеют 
навыками планирования и решения задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития в области риск-ориентированного мышле-
ния [5].  
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АСПЕКТЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ASPECTS OF DUAL TRAINING IN INDUSTRY 
 
Аннотация. В статье рассматривается становление понятия дуальное обучение, а 
также приводится программа промышленной робототехники.  
